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Advisor: Eric Richards 
 High Water Mark is a five-movement suite for jazz octet, inspired by the 
poetry of David Shumate, from his collection of the same name.  The piece is 
scored for trumpet (doubling flugelhorn), alto saxophone, tenor saxophone, 
trombone, male vocalist (without words), piano, bass, and drums.  Although this 
instrumentation would generally be considered a small jazz group (as opposed to 
a big band), the piece is written in the spirit of a larger ensemble. The essence of 
small-group jazz is spontaneous creativity, interaction and improvisation.  
Although improvised solos appear in every movement of this piece, it is better 
considered as a work for "little big band," where composition, arrangement and 
orchestration are the primary means of musical expression. 
 "Tornado" portrays a man's personal turmoil with an aggressive pedal-
tone ostinato in the piano and bass, paired with a driving rock groove in the 
drums.  The horns play jagged, angular figures mixed with winding lines that 
depict the path of destruction.   "The Blue Period" is a representation of a 
washed-out world where everything is the color blue.  A trombone solo slips in 
 
 
and out of dissonant harmony over a slow, bluesy swing feel.  Near the end of the 
movement, a drastic texture changes depicts the arrival of Shumate's "woman in 
yellow boots" stepping off the train.  "Lifesaving" describes a strange connection 
between two people after a near-death experience.  An eerie, flowing piano line 
is doubled by the alto saxophone before giving way to a driving straight-8ths 
groove that builds to a climax before fading away.  "Passing Through a Small 
Town," uses a heavy, straight-ahead swing feel and a fragmented, piano-driven 
melody to depict a man's experiences in a rural town he travels through.  The 
final movement, "High Water Mark," keys on the narrator's desire to "drift 
downstream and see where I end up" after a flood.  An up-tempo groove 
employs quarter-note triplets to morph into a gently swinging 6/8 finale as the 
poet drifts away. 
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HIGH WATER MARK 
Suite for Jazz Octet 
 
by David von Kampen 
based on the prose poems of David Shumate 
 
I. Tornado 
II. The Blue Period 
III. Lifesaving 
IV. Passing Through a Small Town 
V. High Water Mark 
 
Approximate performance time: 30' 
First performed September 12th, 2010 
at Westbrook Recital Hall, Lincoln NE 
 
 
with 
Paul Krueger - trumpet, flugelhorn 
Brandon Holloman - alto saxophone 
Andrew Janak - tenor saxophone 
Karl Lyden - trombone 
Robert Klein - wordless vocals 
David von Kampen - piano 
Sean Murphy - bass 
Andy Schneider - drums 
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’ ’ ’ ’
93
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
C/Bb Abm/Bb
.˙ œb
.˙n œn
.˙ œb
∑
∑
‘
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
Gbmaj7/Bb
w
.˙# œ œn œ#
wn
∑
∑
‘
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
∑
∑
‘
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’(4)
(4)
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&&
&
?
V
&
?
?
ã
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
97
’ ’ ’ ’
Gb/B b A
w# -
œ#> œn> œ> œb>
œ> œb> œ> œb>
wn -
∑
œb œb œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ
Ab(ped) G(ped)
’ ’ œn œn
G(ped)
97
Û Û Û Û
F
F
F
F
FILL through..
’ ’ ’ ’
G lydian
.˙ œ œ# œ
w>
w>
.˙ œ œ œ
∑
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F(ped)
.œn œ œ œ ˙
F(ped)
’ ’ ’Û
’ ’ ’ ’
w#
w
w
w
∑
‘
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
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&&
&
?
V
&
?
?
ã
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
◊
100
’ ’ ’ ’
∑
∑
Ó ˙n -
∑
∑
‘
’ ’ ’ ’
100
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
Œ .-˙
Œ .-˙
w
Œ .-˙
∑
‘
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
Œ .Y
’ ’ ’ ’
Gb Mixolydian(b6)
w#>
w#>
w
w>
∑
ww>
.œ> œ œ
œ ˙E(ped)
’ ’ ’ ’Y
’ ’ ’ ’
w
w
w
w
∑
ww
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
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&&
?
?
ã
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Bb Tpt.
Bass
D. S.
Pno.
104
’ ’ ’ ’
∑
ww
’ ’ ’ ’
104
’ ’ ’ ’
3x
finish up..
P
P
P
’ ’ ’ ’
∑
ww
.œ œ .˙
’ ’ ’ ’
play 1x only, l.v.
play 1x only, l.v.
[END SOLO] ∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
FILL 2 bars
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
&
&
&
?
?
ã
A. Sx.
T. Sx.
Bass
D. S.
Pno.
108
Œ .œ# œ .œ œ œ œ œ#
Œ .œ# œ .œ œ œ œ œ
Œ .œ# œ .œ œ œ œ œ
‰ jœ œ œ .œ œ.˙ œ œ
.˙ œ œ
108
y y y y y y y y y y y
p
p
p
p
108
.œ œ œ œ# œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ œ œ œ
.œb œ œ œ œ œ œ œ
‰ .œ ˙.˙ œ œ
.˙ œ œ
’ ’ ’ ’sim
light, busy ride pattern
.œ œ# œ œ œ œb œ
3
.œ œn œ œ œ œb œ
3
.œb œn œ œ œ œb œ
3‰ .œb ˙.˙b œ
.˙b œ
’ ’ ’ ’
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&
?
V
&
?
?
ã
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
111
∑
.œ# œ œ œ œ# - œn - œn -
3
.œ# œ œ œ œ- œ- œ-
3
∑
∑
.œn œ œ œ œ- œ- œ-
3
‰ .œ jœ .œw
.˙ œ œ
111
’ ’ ’ ’
∑
.œ œb œ œb .œb œb œ œn
.œ# œ# œ œ# .œ œ œ œ
∑
∑
.œ# œ œ œ# .œ œ œ œb
‰ jœ œ œ .œ œ.˙ œ œ
.˙ œ œ
’ ’ ’ ’
∑
.œ œn œ œ# œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ œ œ œ œb
‰ .œ ˙.˙ œ œ
.œ
Jœ œ
œ
’ ’ ’ ’
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&&
&
?
V
&
?
?
ã
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
114
∑
.œ œ# œ œ œ œb œn œ
.œ œ œ œ œ œb œb œ
∑
∑
.œb œ œ œ œ œb œb œ
‰ œb jœ œ œ.˙b œ œ
.˙b œ œ
114
’ ’ ’ ’
∑
.œ œ# œ œb œ- œ- œ-3
.œ œn œ œb œ œ
∑
∑
.œb œ œ œb œ- œ- œb -
3
..œœ œœ ‰ J
œœ ˙˙
.œ œ
‰ J
œ œ œ
’ ’ ’ ’(8)
.œ œ œ œb œ œb œ œ
.œ œ œ œ œ œb œ œE
bmaj7(b5)
œ œ œ œb Jœ œ œ œ
∑
.˙ œb
.œ œb œ œb œ œb œ œb
Gbmaj7(b5)
...œœœbb Jœœœ ˙˙˙
’ ’ ’ ’
Gbmaj7(b5)
’ ’ ’ ’
play 2nd time only
F
1st X read, 2nd X solo
F
play 2nd time only
play 2nd time only
F
F
F
BUILD over 8 bars
P --
P --
P -- F
P --
P -- F
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&&
&
?
V
&
?
?
ã
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
117 .œ œn œ œb œ- œ- œ-
3
.œ œ# œ œb œ- œ- œ-
3
D sus4
.œ Jœ œ œ œ œ œ œ
3 3
∑
.˙ Œ
.œb œ œ œb œ œ œb
3
F sus4
..œœ J
œœ ˙˙
’ ’ ’ ’
F sus4
117
’ ’ ’ ’y y y
3
.œ œ œ œb œ œb œ œ
.œ œ œ œ œ œb œ œ
Ebmaj7(b5)
œ œ œ œ œ œb
Œ ‰ Jœb> œ œ œb œb
.˙ œb œb
.œ œb œ œb œ œb œ œb
Gbmaj7(b5)
...œœœbb Jœœœ ˙˙˙
’ ’ ’ ’
Gbmaj7(b5)
’ ’ ’ ’
F
.œ œn œ œb œ- œ- œ-
3
.œ œ# œ œb œ- œ- œ-
3
D sus4
.˙ Œ
œ œä œä œä
.˙ Œ
.œb œ œ œb œ œ œb
3
F sus4
..œœ J
œœ ˙˙
’ ’ ’ ’
F sus4
’ ’ ’ ’y y y
3
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&&
&
?
V
&
?
?
ã
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
120
.œ> œ>
‰ jœ> œ œ œb
3
’ ’ ’ ’E
bmaj7(b5)
.œb> œ> Œ Œ œb
>
.œb> œ> Œ Ó
.œb> œ> Œ Ó
..œœb> œœ>
‰ jœœ œœ œb>
..œœbb > œœ> ‰
jœœ ˙˙
’ ’..œœbb > œœ> ‰
jœ
120
’ ’.Û> Û> ‰ JÛ
f
f
f
f
f
f
f
f
FILL
[ALTO SOLO]120
.œ> œ>
‰ jœ> œ œ œb
3
’ ’ ’ ’
œ >˙ œ>
.œb> œ> Œ Ó
.œb> œ> Œ Ó
..jœœb>
≈
>˙ œ>
..œœbb > œœ> ‰
jœœ ˙˙
’ ’..œœbb > œœ> ‰
jœ
’ ’.Û> Û> ‰ JÛ
FILL
œ>
‰ ‰ œb> œ œ
> œ> œ>
’ ’ ’ ’
œ œb> œ œ> œ> œ>
œb> ‰ ‰ œ> œ œ> œ> œ>
œb> ‰ ‰ œ> œ œ> œ> œ>
œ œb> œ œœœbb > œœœ> œœœ>
œœbb > ‰ ‰ œœ> œœ œœ> œœ> œœ>
œb> ‰ ‰ œ> œ œ> œ> œ>
Û> ‰ ‰ Û> Û Û> Û> Û>
.œä Jœä Ó
’’ ’’
D
.œä Jœ> Ó
.œâ
jœ> Ó
.œâ
jœ> Ó
....œœœœbâ
jœœœœ>
Ó
..œœâ
jœœ>
Ó
.œâ
jœ>
Ó
’’.Ûä JÛ
ä
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
FILL
ƒ f
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&
?
V
&
?
?
ã
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
124
.œ> œ>
Œ Ó
’ ’ ’ ’
D phrygian
.œ> œ> Œ Ó
.œ> œ> Œ Ó
.œ> œ> Œ Ó
..œœ> œœ>
Œ Ó
..œœ> œœ>
Œ Ó
.œ> œ>
Œ Ó
124
’ ’ ’.œ œ
f
[8-bar duo with drums]
f
f
f
f
f
8-bar duo with alto - like a solo!
∑
’ ’ ’’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’’
∑
’ ’’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’’ ’
∑
’ ’ ’’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’’(4)
∑
’ ’’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’’ ’
∑
’ ’ ’’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’’
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&&
&
?
V
&
?
?
ã
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
130
∑
’ ’’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
130
’ ’’ ’
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’(8)
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ ‰ Jœ .œ jœ
’ ’ ’.Û Û
2x
play 2nd time only
play 2nd time only
play 2nd time only
play 2nd time only
P
P
A LITTLE MORE SPARSE
Ó .œ jœb
’ ’ ’ ’
Ó .œ Jœ
Ó .œb Jœb
Ó .œb jœb
∑
∑
.œ œ Œ Ó
’ ’ ’.Û Û
P
P
P
P
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&&
&
?
V
&
?
?
ã
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
134
w
’ ’ ’ ’
w
w
w
∑
∑
’ ’ ’ ’
134
«
2
sim
Ó œfl ‰ ‰ œbfl
’ ’ ’ ’
Ó œ˘ ‰ ‰ œ˘
Ó œb˘ ‰ ‰ œb˘
Ó œbfl ‰ ‰ œbfl
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
«
2
Ó .œ jœn
’ ’ ’ ’
Dm9
Ó .œ Jœ#
Ó .œb Jœ
Ó ˙n
∑
∑
’ ’ ’ ’
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&
?
V
&
?
?
ã
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
138
w
’ ’ ’ ’
E/D
w
w
w
∑
∑
’ ’ ’ ’
138
«
2
Ó ˙
’ ’ ’ ’
Dmi7
Ó ˙
Ó ˙b
Ó ˙b
∑
∑
’ ’ ’ ’ (8)
w
’ ’ ’ ’
D phrygian
w
wb
w
∑
.œ> œ>
‰ jœ> .œ œ œ
.œ> œ>
‰ Jœ> .œ œ œ
’ ’ ’.Û Û
F
F
F
F
F
F
F
BUSIER
œ Œ .œb jœ
’ ’ ’ ’
œ Œ .œ Jœ
œ Œ .œb Jœ
œ Œ .œ Jœb
∑
.œ> œ>
Œ ‰ jœ. œ> œb œ
.œ> œ>
Œ ‰ Jœ. œ> œb œ
’ ’ ’ ’.œ œ
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&&
&
?
V
&
?
?
ã
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
142
.œ ‰ .œ- œfl ‰
jœfl
’ ’ ’ ’
G2(b5)/D
.œ ‰ .œ# - œ˘ ‰ Jœ˘
.œ ‰ .œ- œ˘ ‰ Jœ˘
.œ ‰ .œb - œ˘ ‰ Jœ˘
∑
.œ> œ>
‰ jœ> .œ jœ.
.œ> œ>
‰ Jœ> .œ jœ.
142
«
2
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
.œ> œ>
Œ ‰ œ- œ. Œ
.œ> œ>
Œ ‰ œ- œ. Œ
wb
’ ’ ’ ’
D phrygian
wb
.œ Jœb ˙
.œ Jœb ˙
∑
.œ> œ>
Œ ‰ œ. ‰ œ.
.œ> œ>
Œ ‰ œ. ‰ œ.
«
2
w
’ ’ ’ ’
wb
œb .˙
œb .˙
∑
.œ> œ>
‰ j
œ>
Ó
.œ> œ>
‰ jœ>
Ó
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&&
&
?
V
&
?
?
ã
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
146 ˙ Œ œ
’ ’ ’ ’
Ab/D
˙b Œ œ
˙n Œ œ
˙n Œ œ
∑
.œ> œ>
‰ jœ> .œ jœ.
.œ> œ>
‰ Jœ> .œ jœ.
146
«
2
˙b ˙
’ ’ ’ ’
Fm/D Ab/D
˙ ˙b
˙# ˙
˙# ˙
∑
.œ> œ>
Œ ‰ jœ. œ> œb œ
.œ> œ>
Œ ‰ Jœ. œ> œb œ
.œ
Jœ ˙
’ ’ ’ ’
D sus4
w
wn
wn
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ ˙
F(ped)
Û y y y y y y
f
f
f
f
f
f
like beforef
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&&
&
?
V
&
?
?
ã
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
149 .˙ Œ
’ ’ ’ ’
(b5)
.˙ Œ
.˙n - Œ
.˙ Œ
∑
‘
.œ œ ˙ œ œ
149
y y y y y y y y
Œ œfl ≈ œbfl
Œ œfl ≈ œfl
’ ’ ’ ’
D phrygian
Œ œ˘ ≈ œ˘ Œ œ˘ ≈ œ˘
Œ œb˘ ≈ œb˘ Œ œ˘ ≈ œ˘
Œ œbfl ≈ œbfl Œ œfl ≈ œfl
∑
‘
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
P
P
P
P
‰ jœ#> .˙
’ ’ ’ ’
A/D
‰ Jœ> .˙
‰ Jœn> .˙
‰ jœn> .˙
∑
‘
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ (4)
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&&
&
?
V
&
?
?
ã
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
152
Œ œfl ≈ œbfl
‰ œbä jœ
’ ’ ’ ’D phrygian
Œ œ˘ ≈ œ˘ ‰ Jœä œ
Œ œb˘ ≈ œb˘ ‰ œb
ä Jœb
Œ œbfl ≈ œbfl ‰
œä Jœb
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
’ ’ ’ ’
152
’ ’ ’ ’
F
F
F
F
.œ# œn œ œn ˙
’ ’ ’ ’B/D
.œ œ œ œ ˙
.œn œ .˙
w
∑
‘
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
œ Œ
˙b>
’ ’ |>
D phrygian
œ Œ ˙b>
œ Œ
>˙
œ Œ ˙b>
∑
‘
’ ’ ’ ’
’ ’ |
f
f
f
f
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&
?
V
&
?
?
ã
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
155 w>
’ ’ ’Û>
wb>
w>
w>
∑
‘
’ ’ ’ ’
155
’ ’ ’Û
(4)FILL
(8)
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
jœœ
^ ‰ Œ Ó
jœ
^ ‰ Œ Ó
Û> Œ Ó
[END SOLO]
Œ ‰ œ œ œä œä œâ
3
’ Œ Ó
Œ ‰ œ œ œ
ä œä œä
3
Œ .>˙
Œ .>˙
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ ˙
F(ped)
’ ’ ’Û> y y y
3
f
f
F
F
f
f
f
157
œbâ œbâ œâ
jœ ‰ Œ
3
∑
œbä œbä œä .œ Jœ
3
˙ ˙b
˙ ˙b
∑
‘
.œ œ ˙ œ œ
’ ’ ’ ’y y y
3
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&&
&
?
V
&
?
?
ã
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
159
Ó œâ ˙bâ
3
∑
œâ ˙bâ ˙
3
œä ˙bä ˙
3
Ó œä ˙bä
3
∑
‘
’ ’ ’ ’
159
’ ’ ’ ’y Y
3
.>˙ œ œb œ œ
∑
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙b> œ œb œ œb
∑
‘
’ ’’’
’ ’’’
˙ >˙
œâ œâ œ#â œ œ
ä œbä3
3
œä œä œ œ œä œbä
3 3
∑
˙ >˙
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’y y y y y y
3 3
f
>˙
ä˙
wâ
œä œä œä œb> œ œ œn> œb œ3 3
3
wb
œ >˙ œ>
∑
‘
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’y y y
3
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&
?
V
&
?
?
ã
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
163 w#ä
œ> œb
> œ> œ œ œ œ#
3
3
>˙ œ> ˙
3
˙ œn> œn œ#
3
w
∑
‘
’ ’ ’ ’
163
’ ’ ’ ’y y y y y y
3 3
w
˙ ˙#
w
w
w
∑
‘
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’FILL (8)
(8)
≈ Rœb> ‰ œ> ‰ œ> ‰ Rœb
> ≈ ≈ rœb> ‰
≈ Rœb> ‰ œ> ‰ œ> ‰ Rœ#
> ≈ ≈ Rœb> ‰
≈ Rœb> ‰ œ> ‰ œ> ‰ Rœn> ≈ ≈ Rœb> ‰
≈ Rœ> ‰ œb> ‰ œb
>
‰ Rœ> ≈ ≈ R
œb>
‰
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
’ ’ ’ ’
≈ .JÛ
> .Û> Û> ‰ JÛ
> ≈ .JÛ
>
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
BIG! Hits+time
f
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&&
&
?
V
&
?
?
ã
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
166
.œ> œ> .˙
.œ> œ> .˙
.œ> œ> .˙
.œ> œ> œ œb> œ .œn> .œb> œ
.œ> œ> œ œb> œ .œn> .œb> œ
∑
‘
’ ’ ’ ’
166
’ ’ ’ ’
ƒ
Œ ‰ Jœn
> œ œ œ œ> œ œ œb
∑
Œ ‰ Jœ> œ œ œb œ
> œ œ œ
œ œ ˙ Œ
œ œ ˙ Œ
∑
‘
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
.œ> œn> œ œn> ˙
‰ . Rœ
> .˙
wb >
‰ . Rœ
> .˙
Œ ‰ Jœ#> ˙
∑
‘
’ ’ ’ ’
’ ’.Û Û ‰ JÛ
FILL
(4)
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&&
&
?
V
&
?
?
ã
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
169
≈ Rœb> ‰ œ> ‰ œ> ‰ Rœ
> ≈ ≈ Rœ> ‰
≈ Rœ#> ‰ œ> ‰ œn> ‰ Rœ
> ≈ ≈ Rœ#> ‰
≈ Rœ> ‰ œb> ‰ œ> ‰ Rœb
> ≈ ≈ Rœn> ‰
≈ Rœb> ‰ œb> ‰ œb
>
‰ Rœb
>
≈ ≈ Rœn
>
‰
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
’ ’ ’ ’
169
≈ .JÛ>
.Û
>
Û
>
‰ JÛ>
≈ .JÛ>
.œb> œ> .˙
.œ#> œ> œ ˙#
.œ#> œn> .˙
.œ#> œ> .˙
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
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V
&
?
?
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Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
171 w
˙# ˙#
≈ œb œb œb œ œ œ œ .œ œ œ œ
wb
≈ œb œb œb œb œ œb œ .œ œ œ œ
∑
«
2
’ ’ ’ ’
171
’ ’ ’ ’
ƒ
ƒ
˙ Œ œ
œ Œ ˙
œ .œ ˙ œ œb œ œ
w
œ .œb ˙ œ œb œ œ
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
f
f
w
w
w
w
w
∑
«
2
’ ’ ’ ’
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D/F Eb/E
...˙˙˙# - ˙˙˙- œœœbb -
D/F Eb/E
.-˙ -˙ œn -
.-˙ -˙ œn -
.|- |- Û-
.w
.w
.w
’ ’ ’ ’ ’ ’
...˙˙˙ œœbb>
œœ>
œœ>
.w
˙ œ> œ œ> œ>
’ ’ ’ ’ ’ ’
f
f
f
solo through hits
ƒ
61
&&
&
?
&
?
?
ã
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Bass
D. S.
Pno.
105
∑
∑
∑
’ ’Û
>
Û
>
Û
>
Û
>
D/F
œœœ#>
œœœ>
Œ œœœ>
œœœ>
ŒD/F
œœnn>
œœ>
Œ œœ>
œœ>
Œ
œn> œ>
Œ œ> œ>
ŒD/F
105
’ ’Û> Û> Û> Û>
f
f
∑
∑
∑
’’’ ’Û
>
Û
>
Eb/E
œœœbb >
œœœ>
Œ Œ Œ ŒE
b/E
œœnn>
œœ>
Œ Œ Œ Œ
œn> œ>
Œ Œ Œ ŒE
b/E
’’’ ’Û> Û>
œ> œ> Œ œ> œ> Œ
œ#> œ> Œ œ> œ> Œ
œ> œ> Œ œ> œ> Œ
’ ’Û
>
Û
>
Û
>
Û
>
D/F
œœœ#>
œœœ>
Œ œœœ>
œœœ>
ŒD/F
œœnn>
œœ>
Œ œœ>
œœ>
Œ
œ> œ>
Œ œ> œ>
ŒD/F
’ ’Û> Û> Û> Û>
œ> œ> Œ Œ Œ Œ
œ> œ> Œ Œ Œ Œ
œ> œ> Œ Œ Œ Œ
’’’Û
>
Û
>
ÛE
b/E Gb/F
œœœbb >
œœœ>
Œ Œ Œ œœœbb >
E b/E Gb/F
œœnn>
œœ>
Œ Œ Œ œœ>
œ> œ>
Œ Œ Œ œ>
E b/E Gb/F
’’’Û> Û> Û>
62
?&
?
?
ã
Tbn.
Bass
D. S.
Pno.
109
’’’’ ’’
...˙˙˙ œœœ ˙˙˙bbb
..ww
’’’’ ’’
109
’’’’ ’’
’’’’’’
Amaj7/F#
....wwww##
Amaj7/F#
..ww##
.|
Amaj7/F#
’’’’’’.Y
F
’’’’’’
Abmaj7/F#
....wwwwbb
Abmaj7/F#
..ww
.|
’’’’’’.Y
’’’’’ ’
Gmaj7/F#
....wwww#
Gmaj7/F#
.
.ww##
.|
Gmaj7/F#
’’’’’ ’.Y
?
&
?
?
ã
Tbn.
Bass
D. S.
Pno.
113
’ ’ ’ ’ ’ ’
...˙˙˙# ..˙˙
.
.ww
.|
113
’ ’ ’ ’ ’ ’.Y .Y
’ ’ ’ ’ ’ ’
F#
..ww##
F#
.
.ww##
.|
F#
’ ’ ’ ’ ’ ’.Y
answer cued rhythms
’ ’ ’| Û
F#mi7 A2
˙˙˙˙˙## œœœ
Œ Œ ŒF
#mi7 A2
˙# œ Œ Œ Œ
˙# œ
Œ Œ Œ
’ ’ ’| Û
P
P
P
P
’’’’’’
∑
∑
∑
’’’’’’
63
&&
&
?
&
?
?
ã
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Bass
D. S.
Pno.
117
∑
∑
∑
’ ’ ’| Û
Amaj9 Bmaj9(6)
˙˙˙## œœœœ# Œ Œ Œ
Amaj9 Bmaj9(6)
˙˙ œœ# Œ Œ Œ
˙ œ Œ Œ Œ
117
’ ’ ’| Û
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
’ ’ ’| Û
C#mi9 E/D
˙˙˙## œœœ# Œ Œ Œ
C#mi9 E/D
˙˙# œœ# Œ Œ Œ
˙# œ Œ Œ Œ
’ ’ ’| Û
∑
Ó . Œ Œ œ# -
Ó . Œ Œ œ# -
’’’’ ’ Û
G7#11
Ó . Œ Œ œœœœ#
G7#11
Ó . Œ Œ œœ
Ó . Œ Œ œF
7#11
’’’’ ’ Û
p
p
64
&&
&
?
&
?
?
ã
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Bass
D. S.
Pno.
121
∑
.w
.w
’ ’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’ ’
121
’ ’ ’ ’ ’ ’
∑
.˙ ˙ Œ
˙ Œ .˙#
’ ’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’ ’
∑
.w#
.w
’’’’’’
.|
∑
.|
.|
∑
.w
.w
’ ’ ’ ’ ’ ’
.|
∑
.|
’ ’ ’ ’ ’ ’
FILL
65
&&
&
?
&
?
?
ã
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Bass
D. S.
Pno.
√
125
∑
.w#
.w#
’ ’ ’ ’ ’ ’
B(add4)
œœœœ### . œœœœ. œœœœ. œœœœ. œœœœ. œœœœ.
.w
.w
125
y y y y y y
.œ Jœ œ œ
œ Œ œ
F
F
BUSIER (hi hat)
F
125
∑
.w
.w
’ ’ ’ Œ Œ Œ
œœœœ### . œœœœ. œœœœ. œœœœ. œœœœ. œœœœ.
.˙
.œ# - Jœ#
- œ
.˙ .œ# - Jœ#
- œ
y y y y y y
.œ Jœ Œ
.œ .œ
w/ piano
∑
∑
∑
∑
œœœœ### . œœœœ. œœœœ. œœœœ. œœœœ. œœœœ.
.œ# - Jœ# - œ .œ- Jœ# - œ
.œ# - Jœ# - œ .œ- Jœ# - œ
’ ’ ’ ’ ’ ’.y
j
y y .y jy ysim.
66
&?
?
ã
Bass
D. S.
Pno.
√
128 œœœœ### . œœœœ. œœœœ. œœœœ. œœœœ. œœœœ.
.œ# - Jœ#
- œ .œ# - Jœ#
- œ
.œ# -
Jœ#
- œ .œ# - Jœ# - œ
128
’ ’ ’ ’ ’ ’.y
j
y y .y jy y
œœœœœ## . œœœœœ. œœœœœ. œœœœœ. œœœœœ. œœœœœ.
.w# -
.w# -
’ ’ ’ ’ ’ ’
œœœœœ## . œœœœœ. œœœœœ. œœœœœ. œœœœœ. œœœœœ.
.œ- Jœb - œ .œ- Jœ- œ
.œ- Jœb - œ .œ- Jœ- œ
’ ’ ’ ’ ’ ’
&
?
?
ã
49
49
49
49
Bass
D. S.
Pno.
(√)
131 œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
.
.˙n - ˙ œ
-
.˙n - ˙ œ
-
131
’’’’’’
œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
.
.œ Jœb
- œ .œ-
Jœ- œ
.œ Jœb
- œ .œ-
Jœ- œ
’’ ’’’ ’
[8]
œœœœb
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
.
.wb -
.wb -
«
2
œœœœb
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
.
œ œb œb .œ Jœ- œ
œ œb œb .œ Jœ- œ
67
&&
&
?
&
?
?
ã
49
49
49
49
49
49
49
49
412
412
412
412
412
412
412
412
46
46
46
46
46
46
46
46
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Bass
D. S.
Pno.
135
∑
∑
∑
∑
œœœœ#
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
.
.-˙ .w-
.-˙ .w-
135
’’’ ’’’’’’.Y .Y
∑
∑
∑
∑
œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ#
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœn
. œœœœ
. œœœœ
.
.˙b - .w- .œb> jœb> œ
.˙b - .w- .œb>
Jœb
> œ
’’’ ’’’’’ ’ .Û> JÛ
> Û.Y .Y
68
&&
&
?
&
?
?
ã
46
46
46
46
46
46
46
46
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Bass
D. S.
Pno.
137
Ó . .˙# -
Ó . .
-˙
Ó . .
-˙
’’ ’ ’’’
C2(#4)
œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
.
œ
^ Œ Œ Ó .
œ
^ Œ Œ Ó .
137
y y y y y y
.œ Jœ œ œ
œ Œ œ
P
P
P
P
P
P
P lightly solo to end
137
.w
.w
.w
’’ ’’’’
œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
.
Œ ‰ jœ. Œ Œ ‰ .œ>
Œ ‰ Jœ
.
Œ Œ ‰ .œ>
y y y y y y
.œ Jœ Œ
.œ .œ
Ó . .˙# -
Ó . .
-˙
Ó . .
-˙
’ ’’ ’’’
œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
.
œ- œ.
Œ Œ Ó .
œ- œ. Œ Œ Ó .
’ ’’ ’’’
.w
.w
.w
’’’ ’’’
œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
.
∑
∑
’’’ ’’’
69
&&
&
?
&
?
?
ã
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Bass
D. S.
Pno.
141
Ó . .˙# -
Ó . .-˙
Ó . .-˙
’ ’’’’’
œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
.
œ
^ Œ Œ Ó .
œ^ Œ Œ Ó .
141
’’’’’’
p
p
p
p
p
p
.w
.w
.w
’’ ’’’ ’
œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
.
Œ ‰ jœ. Œ Œ ‰ .œ>
Œ ‰ Jœ
.
Œ Œ ‰ .œ>
’’ ’’’ ’
Ó. .˙# -
Ó . .-˙
Ó . .-˙
’ ’ ’ ’’’
œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
.
œ- œ.
Œ Œ Ó .
œ- œ. Œ Œ Ó .
’ ’ ’ ’’’
.w
.w
.w
’’’’’’
œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
. œœœœ
.
∑
∑
’’’’’’
[8]
[8]
70
?&
?
?
ã
Tbn.
Bass
D. S.
Pno.
145
’ ’ ’ ’ ’ ’
∑
.
.ww
.w
145
y
œ
y y y y y
wind down over 4 bars
to ride
’ ’ ’ ’ ’ ’
∑
.
.ww
.w
y y y y y y
’ ’ ’ ’ ’ ’
∑
.
.ww
.w
y y y y y y
’ ’ ’ ’ ’ ’
∑
.
.ww
.w
y y y y y y
l.v.
&
?
ãD. S.
Pno.
149 ....˙˙˙˙bb ....˙˙˙˙
.w
149
.˙
TRANSITION TO "LIFESAVING"
l.v.
149
....˙˙˙˙## ....˙˙˙˙
.w
∑
....˙˙˙˙bb ....˙˙˙˙
.w
∑
....˙˙˙˙ ....˙˙˙˙
.˙ œ œ œ
∑
....˙˙˙˙bb ....˙˙˙˙
.w
∑
71
&?
Pno.
154 ....˙˙˙˙## ....˙˙˙˙
154 .w
....˙˙˙˙bb ....˙˙˙˙
.w
....˙˙˙˙ ....˙˙˙˙
.˙ œ œ œb
...
˙˙
˙b
...
˙˙
˙
.˙ œ ˙Ó . Œ Œ œ
&
&
&
?
&
?
?
ã
42
42
42
42
42
42
42
42
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Bass
D. S.
Pno.
158
∑
∑
∑
∑
...˙˙˙
# ...˙˙˙
.w
.w
∑
158
∑
∑
∑
∑
∑
...˙˙˙bb
...˙˙˙
.w
.w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
...
˙˙
˙ ..˙˙
..˙˙ ..˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..ww ?
..ww
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙˙U
˙
U
∑
∑
ÓU
ÓU
ÓU
ÓU
˙˙˙#
U
˙
U
ÓU
ÓU
attacca
72
&?
22
22
Piano
Œ ‰ jœ œ œ œ œ œ
‰ jœ .˙w
Flowing [h = c 72]
P .œ J
œ œ œ œ
3
‰ jœ ˙b œwb
.œb Jœb œ œ œ
3
‰ jœ ˙ œw
.œ Jœb Jœ œ jœ
‰ jœ ˙ œ#w#
&
?
Pno.
5
.œb
jœ œ œ œ œ
5 ‰ jœ œ jœ .œ>.˙n œ œ
>
.œ#
jœ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œœ œ œ
3 3
œ œ œ œb œ œ
œœœbnb œ œ Jœ œ
jœ
‰ .œ œ œ#˙n ˙
&
?
Pno.
9
œ œ œ jœ œ
jœ‰ .b . J
9 .œ Jœ# œ œn
œ œ œ œ œ œœ Jœ .
Jœ .œ .œb Jœ
jœ œ jœ œ œ œ. J œ
˙ jœ .œŒ .˙
œ œ œ œ œ œ œJœ .b ˙
.œ jœ ˙.˙ œ
&
?
Pno.
13
œ œ œ œ œ œwww
13 ‰
œ
jœ œ œw
œ œ œ œ œ œŒ ‰ Jœ ˙‰ jœ .˙wb
œ œ œœ œœ œ œ
3
œn œ œ œb œ œ
œ# œ œ œ œ œb
3 3
œn œ# œ œ œ œ
III. LIFESAVING
&&
?
A. Sx.
Pno.
17
∑
œ œ œ Jœ œ jœ
17 ‰ jœ ˙ œwb
∑
œ œ œ
jœ œ jœ
‰ .œ# ˙w
‰ œ œ œ# œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ
‰ jœ .˙wb
p
Œ œ œ œ# œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
‰ jœ# .˙w
&
&
?
?
ã
A. Sx.
Bass
D. S.
Pno.
21
œ œ œ œ# œ# œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ œb
3
‰ jœ .˙wb
∑
21
∑
œ# œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
3 3 3
Œ .˙.˙ œ
∑
Œ .|@p
cymbal roll
.œ# œ œ œ# œ œ œ
.œ œ œ œ œ œ œ
‰ jœ .˙w
.˙ œ
y
>
y y y
>
y y y y
>
y
F
F
F
F gentle, driving straight 8ths on ride
23
.œ Jœ œ œ# œ
3
.œ Jœ œ œ œ
3
‰ jœ ˙b œwb
.˙b œ
y
>
y y y
>
y y y
>
y y
75
&&
?
?
ã
A. Sx.
Bass
D. S.
Pno.
25
.œ Jœ œ œ# œ
3
.œb Jœb œ œ œ
3
‰ jœ ˙ œw
.˙ œ œGmi
25
’ ’
sim., vary pattern
.œ# Jœ Jœ œ# Jœ
.œ Jœb Jœ œ jœ
‰ jœ ˙ œ#w#
.˙# œ œD/F#
’ ’
.œ Jœ# œ œ œ œb
.œb
jœ œ œ œ œ
‰ jœ œ jœ .œ>.˙n œ œ
>
.˙n œ œBbmaj7/F
’ ’
.œn Jœb œ œb œ
3
.œ#
jœ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
.œ Jœ œ œ
E Fmaj7
’ ’Y Y
&
&
?
?
ã
A. Sx.
Bass
D. S.
Pno.
29
œ# œn œ œ œn œ
3
3
œ œ œ œœ œ œ
3 3
œ œ œ œb œ œ
˙ ˙b
G C sus4/Ab
29
’ ’Y Y
œ œ# œ Jœ œn Jœ#
œœœbnb œ œ Jœ œ
jœ
‰ .œ œ œ#˙n ˙
.œn jœ œ
œEb/A D sus4
’ ’
œ# œ œ Jœ
œ Jœ
œ œ œ jœ œ
jœ‰ .b . J
.œ Jœ# œ œn
.œ Jœ# œ œn
’ ’.y
j
y y y
œ œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ œ œœ Jœ .
Jœ .œ .œb Jœ
Jœ .œ .œb Jœ
’ ’
j
y .y .y jy
76
&&
?
?
ã
A. Sx.
Bass
D. S.
Pno.
33 jœ œ jœ# œ œ œ
jœ œ jœ œ œ œ. J œ
˙ jœ .œŒ .˙
œ ˙ œ œ
33
’ ’
œ œn œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œJœ .b ˙
.œ jœ ˙.˙ œ
.œ Jœ œ œ
’ ’
œ œ# œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œwww
‰
œ
jœ œ œw
.˙ œ œ
C2
’ ’
œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œŒ ‰ Jœ ˙‰ jœ .˙wb
.˙b œF m/Ab
’ ’
&
&
?
?
ã
A. Sx.
Bass
D. S.
Pno.
37
œ# œ œ œ œ œ
3
œ œ œœ œœ œ œ
3
œn œ œ œb œ œ
.œn Jœ œb œb
Ami9 Bb2
37
’ ’Y Y
œ# œ œ# œ œ œ
3
3
œ# œ œ œ œ œb
3 3
œn œ# œ œ œ œ
˙n ˙
G/B Cmi(6)
’ ’Y Y
œ œ œ Jœ œ# Jœ
œ œ œ Jœ œ jœ
‰ jœ ˙ œwb
˙b .œb jœ
G m/Bb
’ ’
œ# œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ# jœ ˙w
˙ ˙
D/A
’ ’
77
&&
?
?
ã
A. Sx.
Bass
D. S.
Pno.
41 .œ# Jœ œ œ œ
3
.œ Jœb œ œ œ
3
‰ jœ ˙ œwb
˙b .œb jœ
G m/Bb
41
’ ’
œ# œ œ# œ œ œ
3
3
œ# œ œ œb œ œ
3 3
‰ .œ ‰ .œ˙ ˙
.œ Jœ .œ Jœ
D/A G m
’ ’
.œ# Jœ œ œ œ
..œœ
jœœœb œœœ œ œœœ
..œœ#
jœœ œœ œœ
.œ# Jœ œ œ
D/F# G m D
’ ’.y
> j
y
>
y y
>
w
www
ww
w
’ ’
&
?
?
ã
Bass
D. S.
Pno.
45
∑
∑
∑
45
’ ’
∑
∑
∑
’ ’
∑
œ.
Œ Ó
œ. Œ Ó
’ ’
P
P
P
continue on ride
[pno/bs unis.]
47
∑
‰ jœb - œ.
Ó
‰ jœb - œ. Ó
’ ’
∑
Œ
œfl
Œ ‰ jœ
Œ œfl
Œ ‰ Jœ
’ ’
∑
.œ jœ œ œ
.œ Jœ œ œ
’ ’
78
&&
&
?
V
&
?
?
ã
Fgl
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
51
∑
∑
∑
∑
∑
∑ ?
∑
∑
51
’ ’FILL
.œ# jœ œ œ
∑
.œ jœ œ œ
.œb jœ œ œ
∑
..œœ
J
œœ œœ œœ
.œb jœ œ œ
.œb Jœ œ œ
’ ’.y
j
y y y
P
P
P
[horns]
˙ ‰ .œ-
∑
˙ ‰ .œ-
˙ ‰ .œ# -
∑
˙˙ ‰ ..œœ-
˙ ‰ .œ# -
˙ ‰ .œ# -
’ ’Y
‰ .y
Ó ‰ .œ-
∑
Ó ‰ .œ# -
Ó ‰ .œn -
∑
Ó ‰ ..œœ-
Ó ‰ .œn -
Ó ‰ .œn -
’ ’Ó
‰ .y
.œ jœ œ œ
∑
.œ jœ œ œ#
.œ jœ œ œ
∑
..œœ J
œœ œœ œœ
.œ jœ œ œ
.œ Jœ œ œ
’ ’.y
j
y y y
.˙ Œ
‰œ>œ œ#> ˙
.˙ Œ
.˙ Œ
‰œ>œ œ> ˙
..˙˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
’ ’
P
P
79
&&
&
?
V
?
?
?
ã
Fgl
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
57
∑
w
∑
∑
w
∑
∑
∑
57
’ ’FILL
Œ ‰ jœ- ˙
œfl Œ Ó
œfl Œ Ó
Œ ‰ Jœ- ˙
œfl
Œ Ó
œœœ
˘
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Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
85
∑
’ ’
w
w
∑
www
wŒ ‰ J
œœ
â
˙˙
w
Œ ‰ J
œœnn
â
˙˙
85
’ ’Œ ‰
j
y Y
∑
’ ’
w
w
∑
www
ww
’ ’
’ ’
∑
’ ’
w
w
∑
www
ww
’ ’
’ ’
∑
’ ’
∑
∑
∑
www
ww
’ ’
’ ’(8)
.œ jœ Ó
’ ’F2
.œ jœ Ó
.œb jœ Ó
∑
.œb jœ Ó
Ab2(no3)
..œœbb
jœœ Ó
.œb Jœ Ó
’ ’
F
F
F
F
F
(six-bar phrase)
F
Œ .˙
’ ’D
bmaj7
Œ .˙
Œ .˙b
∑
Œ ...˙˙˙bbb
Emaj7(b5)
Œ ..˙˙nn
Œ .˙n
’ ’
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&
?
V
&
?
?
ã
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
91
.œb jœ Ó
’ ’E
b2
.œb jœ Ó
.œb jœ Ó
∑
.œb jœ Ó
Gb2(no3)
..œœbb
jœœ Ó
.œb Jœ Ó
91
’ ’
∑
.| ÛE
bmaj9 Bmaj9
∑
∑
∑
....˙˙˙˙bbb œœœœ##n
Gbmaj9 Dmaj9
.˙b œœ
.˙b œœnn
’ ’
Ó ˙b
’ ’
Ó ˙n
Ó ˙#
Ó ˙
wwww
ww
’ ’
’ ’
P
P
P
P
FILL
w
’ ’
w
w
w
wwww
ww
’ ’
’ ’ (6)
(6)
wn
’ ’Amaj9(6)
w
w
w
’ ’Cmaj9(6)
∑
.œ Jœ œ
œCmaj9(6)
’ ’(12-bar phrase)FLOAT
[to ride]
w
’ ’
w
w
w
’ ’
∑
w
’ ’
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&
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V
&
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97
∑
.| ÛF
#mi7 Dmaj7(b5)
∑
∑
∑
...˙˙˙ œœœ
Ami7 Fmaj7(b5)
∑
.| Û
Ami7 Fmaj7(b5)
97
’ ’
∑
’ ’
∑
∑
∑
www
∑
’ ’
’ ’
∑
’ ’Amaj9(6)
∑
∑
∑
’ ’Cmaj9(6)
∑
.œ Jœ œ
œCmaj9(6)
’ ’
∑
’ ’
∑
∑
∑
’ ’
∑
w
’ ’
∑
.| ÛF
#mi7 Dmaj7(b5)
∑
∑
∑
...˙˙˙ œœœ
Ami7 Fmaj7(b5)
∑
.| Û
Ami7 Fmaj7(b5)
’ ’
∑
’ ’
∑
∑
∑
www
∑
’ ’
’ ’
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&
?
V
&
?
?
ã
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Vox
Bass
D. S.
Pno.
103
∑
’ ’Amaj9(6)
∑
∑
∑
’ ’Cmaj9(6)
∑
.œ Jœ œ
œCmaj9(6)
103
’ ’
∑
’ ’
∑
∑
∑
’ ’
∑
w
’ ’
∑
.| ÛF
#mi7 Dmaj7(b5)
.˙# œ
.˙ œ
∑
..˙˙ œœ
Ami7 Fmaj7(b5)
∑
.| Û
Ami7 Fmaj7(b5)
’ ’
∑
’ ’
w
.˙ Œ
Ó ˙
ww
∑
’ ’
’ ’ (12)
∑
’ ’Bmi7
∑
w
w
’ ’Dmi7
∑
’ ’
Dmi7
’ ’GROOVE - START BUILDING
BUILD..
BUILD..
∑
’ ’
∑
˙ ‰ œ œ œ
˙ ‰ œ œ œ
’ ’
∑
’ ’
’ ’
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Pno.
109
∑
’ ’C
#mi7
∑
œ œ .˙
œ œ .˙
’ ’Emi7
∑
’ ’Emi7
109
’ ’
Ó ˙#
’ ’
Ó ˙#
˙ Œ œ œ
˙ Œ œ œ
’ ’
∑
’ ’
’ ’
w
’ ’Dmaj7(b5)
w
w
w
’ ’
Fmaj7(b5)
∑
’ ’Fmaj7(b5)
’ ’
œ Œ ˙
’ ’
œ Œ ˙
œ Œ ˙
œ Œ ˙
’ ’
∑
’ ’
’ ’
w
’ ’D/E
w
w
w
’ ’F/G
∑
’ ’F/G
’ ’Y> FILL
w
’ ’E/F
#
w
w
w
’ ’G/A
∑
’ ’G/A
’ ’Y> FILL
(8)
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&
?
V
&
?
?
ã
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Bass
D. S.
Pno.
115
.œ>
jœ> Ó
’ ’Ami7
.œ> Jœ> Ó
.œ> Jœ> Ó
.œb> Jœ
> Ó
....œœœœbb >
jœœœœ>
ÓCmi7
..œœ>
jœœ>
Ó
.Û
> J
Û
>
ÓCmi7
115
’.Û> JÛ
>
F
F
F
F
Œ œ> Ó
’ ’Cmaj7
Œ œ> Ó
Œ œ
>
Ó
Œ œ> Ó
Œ œœœœb>
ÓE
bmaj7
Œ œœœœbb >
Ó
Œ Û
>
ÓE bmaj7
’Œ Û>
.œ> Jœ
> œ œ>
.Û JÛ Û Û
B/D C/E b
.œ#> Jœ> œ œ>
.œ> Jœ> œ œb>
.œ>
jœ> œ œb
>
....œœœœ#>
jœœœœ>
œœœœ œœœœbbb >
D/F Eb/Gb
..œœnn >
jœœ> œœ
œœbb >
.Û
> J
Û
>
Û Û
>
D/F Eb/Gb
.Û> JÛ
> Û Û>
w
’ ’
w
w
w
wwww
ww
’ ’
’ ’FILL
.œ>
jœ> Ó
’ ’Fmaj9(b5)
.œ> Jœ> Ó
.œ> Jœ> Ó
.œb> Jœ
> Ó
....œœœœbb >
jœœœœ>
ÓA
bmaj9(b5)
..œœbb >
jœœ> Ó
.Û
> J
Û
>
ÓAbmaj9(b5)
’.Û> JÛ
>
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V
&
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Vox
Bass
D. S.
Pno.
120 .œ Jœb œ œ œ
>
’ ’ ÛGmi7 E2/G
#
∑
.œb Jœb œ œ œ
>
∑
.| ÛBmi7 G2/B
∑
.| ÛB
bmi7 G2/B
120 .|> Û>
.œ jœ> œ œ
>
’ ’
Ó œ œ œ œ
w
Ó œ œ œ œ
’ ’
∑
’ ’
’ ’
œ .>˙
’ ’
œ# œ .˙
œ œ> œ ˙
œn œ .˙
’ ’
∑
’ ’
’ ’FILL
.œ> Jœ
> Ó
’ ’Ami9
.œ> Jœ> Ó
.œ> Jœ> Ó
.œ>
jœ> Ó
...œœœbb >
jœœœ>
ÓCmi9
..œœ>
jœœ>
Ó
.Û
> J
Û
>
ÓCmi9
’.Û> JÛ
>
f
f
f
f
f
f
f
fill through hits...
Œ œ> Ó
’ ’Emi9
Œ œ
>
Ó
Œ œ> Ó
Œ œb> Ó
Œ œœœœ
> Ó
Gmi9
Œ œœœ
b> Ó
Œ Û
>
ÓGmi9
’Œ Û>
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V
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Vox
Bass
D. S.
Pno.
125
Œ œ#> Ó
’ ’
F#mi9
Œ œ#
>
Ó
Œ
œ>
Ó
Œ œ> Ó
Œ œœœœ>
Ó
Ami9
Œ œœœ
> Ó
Œ Û
>
ÓAmi9
125
’Œ Û>
.œ> Jœ#
> œ œ>
.Û JÛ Û Û
Dmaj9 Emaj9 Fmaj9
.œ#> Jœ#> œ œ>
.œ> Jœ> œ œ
>
.œ>
jœ> œ œb
>
....œœœœ>
jœœœœ#>
œœœœ œœœœn>
Fmaj9Gmaj9 Abmaj9
...œœœ> J
œœœ
> œœœ
œœœbbb
>
.œn> Jœ> œ œb>
.Û> JÛ
> Û Û>
w
’ ’
w
w
w
wwww
wwwÓ Œ œœbb >.˙ œœbb >
’ ’
˙ ˙
’ ’
w
w
w
wwww
wwwww
ww
’ ’
w
’ ’
w
w
w
Ó ˙˙˙
>
wwwww
ww
’ ’ FILL
w
’ ’
w
w
w
www
wwwww
ww
’ ’Û> Û> Û>
END SOLO
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&
?Pno.
131
Œ ˙ œ œ
131
Œ
...˙˙˙#
p
Freely
131
œ œ œ œ ˙
wwwwbb
Œ œ œ œ œb
3
.˙
Œ
..˙˙nn
œ œ œ œb ˙
3
˙b
˙˙bb ˙˙
Œ ˙ œ œ
Œ
...˙˙˙bb
&
&
&
?
V
&
?
?
ã
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
136
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ ˙
...œœœ J
œœœbbb ˙˙˙
∑
136
∑
Œ ˙ œ œ
Œ ˙ œ œ
Œ ˙ œ œ
Œ ˙ œ œb
∑
Œ ˙ œ œb..˙˙b
Œ .˙
∑
∑
(piano cue)
(piano cue)
(piano cue)
(piano cue)
 
 
 
 
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œb
∑
œ œ œ œbwwb
?
wb
∑
∑
.˙
U
œ œ
.˙
U
œ œ
.˙
U œ œ
.˙
U œ œb
Ó .U Œ
.U˙ œ œbœb ˙
u Œ
œœbb ˙˙
U Œ
Ó .U Œ
Ó .U Œ
œ .˙
œ
˙ œ œ
œ .˙#
œ .˙
∑
ww
ww
∑
∑
p
p
p
p
PLAY
PLAY
PLAY
PLAY
[horns enter]
[horns enter]
In tempo, slowly
w
œ œ œ œ ˙
w
w
∑
ww
ww
∑
∑
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142
Œ .˙
Œ ˙ œ œ
Œ .˙
Œ .˙
∑
∑
∑
∑
142
∑
˙b ˙
œ œ œ œ ˙
3
˙b ˙
˙b ˙
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .˙
Œ ˙ œ œ
Œ .˙
Œ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
w
œ œ œ œ ˙
3
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .˙
Œ .˙
Œ .˙
Œ .˙b
∑
Œ
..˙˙b
Œ ..˙˙bb
∑
∑
wb
w
w
w
∑
wwn
ww
∑
∑
Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙b
∑
Ó ˙˙b
Ó ˙˙bb
∑
∑
wb
U
wU
w
U
w
U
∑U
wwn U
ww
U
∑U
∑U
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&
?
V
?
?
?
ã
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
150
w
w
w
w
∑
∑
w
w
150
y
o
y y y
o
y y
pi
pi
pi
pi
P
P
on cue:
P
150 Tempo I [h = c 96]
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ .œb
jœ
˙ .œb Jœ
y
o
y y y
o
y y
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
’ ’sim
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ .œ
j
œ
˙ .œ Jœ
’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ .œb
jœ
˙ .œb Jœ
’ ’
150
&&
&
?
V
?
?
?
ã
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
156
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
156
’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
Ó .œ Jœ
˙ .œ
j
œ
˙ .œ Jœ
’ ’ (8)
‰ œ œ œ ˙
∑
∑
∑
∑
w
w
w
’ ’SOLO over vamp - 4x
GRADUAL CRESC. OVER 32 BARS
P
play 3rd and 4th time ONLY
DRUM SOLO - 4 times
w
‰ œ œ œ ˙
∑
∑
∑
˙ .œ Jœ
˙ .œb
jœ
˙ .œb Jœ
’ ’
P
play 3rd and 4th time ONLY
w
w
.œ>
jœ> œ œ
>
.œ> Jœ> œ œb
>
∑
w
w
w
’ ’
P
P
play 4th time ONLY
play 4th time ONLY
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&&
&
?
V
?
?
?
ã
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
161
.˙ Œ
.˙ Œ
.œ Jœ œ œ œ
.œ Jœ œ œ œ
∑
˙ .œ Jœ
˙ .œ
j
œ
˙ .œ Jœ
161
’ ’
Œ ‰ jœ ˙
∑
w
w
∑
w
w
w
’ ’
Í w
Œ ‰ Jœ ˙
w
˙ Œ œ
∑
˙ .œ Jœ
˙ .œb
jœ
˙ .œb Jœ
’ ’
Í
Í
w
w
Œ ‰ Jœ ˙
.œ Jœ ˙
∑
w
w
w
’ ’
Í
w
w
w
w
∑
˙ .œ Jœ
˙ .œ
j
œ
˙ .œ Jœ
’ ’
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
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&&
&
?
V
?
?
?
ã
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
166
‰ œ œ œ œ ‰ Jœ
‰ œ œ œ œ ‰ Jœ#
‰ œ œ œ œ ‰ Jœ
‰ œ œ œ œ ‰ Jœb
∑
w
w
w
166
y
o
y y y
o
y y
œ ‰ J
œ
Œ œ
F
F
F
F
F
F
F 3-2 Clave-ish
END SOLO166
œ œ œ œ œ ‰
˙ œ œ œ ‰
˙ œ Œ
˙ œ Œ
∑
˙ .œ Jœ
˙ .œb
jœ
˙ .œb Jœ
y
o
y y y
o
y y
Œ ‰ Jœ ‰ Jx x
œ œ œ œ> œ œ œ œ>
œ# œ œ œ> œ œ œ œ>
Œ ‰ Jœ> .œ Jœ>
Œ ‰ Jœ> .œ Jœ>
∑
w
w
w
’ ’sim
œ œ œ œ#> œ œ œ œ>
œ œ œ œ#> œ œ œ œ>
.œ jœ> .œ Jœ
>
.œ jœ> .œ Jœ
>
∑
˙ .œ Jœ
˙ .œ
j
œ
˙ .œ Jœ
’ ’
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&
?
V
?
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Bass
D. S.
Pno.
170
Œ ‰ jœ> œ œ œ œ
œ
Œ ‰ Jœ
> œ œ œ œ œ
Œ ‰ jœ> œ œ
œ œ
Œ ‰ Jœ> œ œ
∑
w
w
w
170
’ ’
œ œ œ# œ œ Œ
˙# œ Œ
˙ œ ‰ jœ>
˙ œ ‰ jœ>
∑
˙ .œ Jœ
˙ .œb
jœ
˙ .œb Jœ
’ ’
‰ œ œ œ œ œ# œ œ>
‰ .œ> .œ#> Jœ>
.˙ œ>
.˙ œ>
∑
w
w
w
’ ’
œ œ# œ œ œ# œn œ œ œ
œ œ> Jœ œ#> Jœ
>
w
.˙ ‰ Jœ
>
∑
˙ .œ Jœ
˙ .œ
j
œ
˙ .œ Jœ
’ ’ ‰ JÛ
> (8)
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Bass
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Pno.
174 jœ ‰ Œ Ó
œ œ# œ œ ˙
Ó ‰ œ œ œ
.œ Jœ ˙
Ó ‰ œ œb œ
w
w
w
174
’ ’
F
Ó .œ> Jœ>
Ó .œ> Jœ>
œ œ œ# œ ˙
Ó .œ> Jœ
>
œ œ œ œ ˙
˙ .œ Jœ
˙ .œb
jœ
˙ .œb Jœ
’ .Û> JÛ
>
.˙ Œ
.˙ Œ
Ó œ œ œ œ
.˙ Œ
Ó œ œ œ œb
w
w
w
’ ’
Œ Œ .œ> Jœ#>
Œ Œ .œ> Jœ#
>
œ œ .˙
Œ Œ .œb> Jœn>
œ œ .˙
˙ .œ Jœ
˙ .œ
j
œ
˙ .œ Jœ
’ .Û> JÛ
>
.˙ Œ
.˙ Œ
Œ Œ œ> œ
œ
.˙ Œ
Œ Œ œ> œb œ
w
w
w
’ ’
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179
Ó œ œ œ# œ
Ó œ œ œ# œ
œ œ œ# œ ˙
Ó >˙
œ œ œ œ ˙
˙ .œ Jœ
˙ .œb
jœ
˙ .œb Jœ
179
’ ’
˙ œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ
.œ Jœb> œ œ>
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
w
w
’ ’
œ œ œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ ‰
.œ Jœ œ œ œ ‰
Jœ .œ> œ
>
Jœ
>
‰
.œ Jœ œ œ œ ‰
˙ .œ Jœ
˙ .œ
j
œ
˙ .œ Jœ
’ ’
f
f
FILL
‰ œ œ œ ˙
‰ œ œ œ ˙
Ó ‰ œ œ œ
Ó ‰ œ œb œ
∑
w
w
w
’ ’
f
f
f
f
f
.˙ œ œb
.˙ œ œb
.œ jœ ‰ jœ œ
.œ Jœ ‰ Jœ œ
∑
˙ .œ Jœ
˙ .œb
jœ
˙ .œb Jœ
’ ’
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&
?
V
?
?
?
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D. S.
Pno.
184
.œ jœn œ œ
.œ Jœn œ œ
˙ Œ œ>
.œ Jœb> ˙
∑
w
w
w
184
’ ’
.œ jœ# œ œ œ
.œ Jœ# œ œ œ
Jœ .œ> .œ> jœ>
˙ ˙
∑
˙ .œ Jœ
˙ .œ
j
œ
˙ .œ Jœ
’ ’
w
œ Œ œ œ œ œ
˙ Œ Œ
œ œ œ ˙
∑
w
w
w
’ ’
∑
œ# œ ˙ œ œ
>˙ œ œ œ>
œ œ œ ˙
∑
˙ .œ Jœ
˙ .œb
jœ
˙ .œb Jœ
’ ’
˙ ˙ ˙
3
w
w
w
˙ ˙ ˙b
3
w
w
w
’ ’
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189
œ œ œ ˙
3
∑
∑
∑
œ œ œ ˙
3
˙ .œ Jœ
˙ .œ
j
œ
˙ .œ Jœ
189
’ ’ (8)
w
œ# œ œ ˙
3
∑
Ó œ œ œ
3
w
w
w
w
’ ’
BIG FILLS - BUILD OVER 8 BARS
Ó œ œ œ
3
w
œ œ œ ˙
3
w
∑
˙ .œ Jœ
˙ .œb
jœ
˙ .œb Jœ
’ ’
w
Ó œ# œ œ
3
w
˙ Ó
œ œ œ ˙
3
w
w
w
’ ’
f
GRADUALLY ADD IN TRIPLETS
˙ Ó
w
Ó œ œ œ
3
œ œ œb ˙
3
.˙ Œ
˙ .œ Jœ
˙ .œ
j
œ
˙ .œ Jœ
’ ’
cresc.
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&
?
V
?
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ã
86
86
86
86
86
86
86
86
86
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
194
œ œ œ œ œ œ
3
3
œ Œ œ œ œ
3
w
.˙ Œ
œ œb œ ˙
3
w
w
w
194
’ ’
cresc.
cresc.
cresc.
œ œ œ œ œ œ
3 3
œ Œ œ œ œ3
˙ Ó
œ œb œ ˙
3
.˙ Œ
˙ .œ Jœ
˙ .œb
jœ
˙ .œb jœ
’ ’
cresc.
˙ Œ œ œ
3
œ œ œ œ# œ œ
3 3
œ œ œ œ Œ
3
.˙ Œ
œ œ œ œ œ œ
3 3
w
w
w
Û Û Û Û Û Û
3 3
œ œ Œ >˙ œ>3
3
˙ ˙ œ>
3
œ œ œ œ# œ œ
3 3
œb œ œ œ œ œ
3 3
˙ ˙ œ>
3
˙ ˙˙>
˙ ˙˙>
˙ >˙
Û> Û> Û> Û> Û> Û>
3 3
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ã
86
86
86
86
86
86
86
86
86
Bb Tpt.
A. Sx.
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Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
198
.œ> œ J
œ>
.œ> œ Jœ>
œ œ œ .œ
œ œ œ .œ
.>˙
..˙˙>
..˙˙>
.>˙
198
y
>
y y y y y
œ Jœ
œ
Jœ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
198
[h = q.]
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
..œœ œœ
>
J
œœ>
..œœ œœb>
jœœ>
.œ œb>
jœ>
y y y Û> JÛ
>
‰ œ
‰ ‰ Jœ> œ œ# œ
‰ ‰ Jœ> .œ
‰ ‰ Jœ> .œ
‰ ‰ Jœ
> .œ
∑
..˙˙
..˙˙
.˙
y y y y y y
œ Jœ
.œ
œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œb œ
∑
Œ . œœ J
œœb
‰ ‰ jœœ ..œœ
‰ ‰ jœ œ jœb
y y y y y y
‰ œ .œ
.˙
.˙
.˙
.œ œ œ œb
Œ . œ œ œb
..˙˙>
..˙˙>
.>˙
’’’’’’sim
~~~
~~~
160
&&
&
?
V
?
?
?
ã
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
203
Œ . œn ^ ‰
Œ . œn ^ ‰
Œ . œn ^ ‰
œ œb œ .œ
œ œb œ .œ
..œœ œœ
>
J
œœ>
..œœ œœb>
jœœ>
.œ œb>
jœ>
203
’ ’’ ’’JÛ^
ç
ç
ç
ç
Œ. œ> Jœ#>
Œ . œ> Jœ#>
Œ . œ> Jœ#>
.˙
.˙
..˙˙
..˙˙
.˙
’’’’’’
œ œ œ# œn œb œ
.œ .œn
.œ .œn
.˙
.˙
‰ œœ œœ J
œœ
œœ
jœœ
jœœ œœ
œ jœ œ œ œb
’’ ’ ’ ’ ’FILL (8)
‰ Jœ^ ‰ œ œ œ
‰ Jœ^ ‰ œ œ œ
∑
‰ Jœ^ ‰
œb œ œ
∑
..˙˙>
..˙˙>
.>˙
’ ’’’’JÛ^
ç
ç
ç
ç
.˙
.œ œ# Jœ
œ œ œ œ œ œ
.˙
œb œ œ œ œ œ
..œœ œœ
>
J
œœ>
..œœ œœb>
jœœ>
.œ œb>
jœ>
’’’ ’’’
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&&
&
?
V
?
?
?
ã
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
208
Œ Jœ> Jœ œ#>
.˙
.˙
Œ J
œ> Jœ œ>
.˙
..˙˙
..˙˙
.˙
208
’’’ ’’’
œ> Jœ#
>
Jœ œn
>
.˙
.˙
œb> Jœ> Jœ œb>
.˙
Œ . œœ J
œœb
‰ ‰ jœœ ..œœ
‰ ‰ jœ œ jœb
’’’ ’’’
.œ- œ jœ-
‰ œ œ# œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ
.œ- œ Jœ-
.œ- œ jœ-
..˙˙>
..˙˙>
.>˙
’’’’’’
.œ Œ jœ
œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.œ Œ Jœ
.œ Œ Jœ
œœ
jœœ œœ
>
J
œœ>
..œœ œœb>
jœœ>
.œ œb>
jœ>
’’’ ’’JÛ
>
.˙
.œ .œ
.œ .œ
.˙
.˙
˙˙ œœ
..˙˙
.˙
’’’’’’
.˙
.œ# œ œ œ
.œ# œ œ œ
.˙
.˙
‰ œœ œœ J
œœ
œœ
jœœ
jœœ œœ
œ jœ œ œ œ
’’’ ’’’(8)
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&&
&
?
V
?
?
?
ã
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
214
∑
.˙
.˙
∑
∑
....œœœœb ....œœœœ
..˙˙
.˙
214
y y y y y y.œ .œ
f
f
f
f
f
∑
.œ Œ .
.œ Œ .
∑
∑
œœœœb J
œœœœ J
œœœœ œœœœ
..˙˙ .œ œ œ œ
y y y y y y
Œ Jœ
.œ
∑
Œ . œ Jœ
Œ . œ Jœ
∑
∑
....œœœœ ....œœœœ
..˙˙
.˙
’’’’’’
∑
œ Jœ# œ œ œ
œ Jœ# œ œ œ
∑
∑
œœœœ J
œœœœ J
œœœœ œœœœ
..˙˙
.œ .œ
’’’ ’ ’’
∑
.˙
.˙
∑
∑
....œœœœb ....œœœœ
..˙˙
.˙
’’’’’’
163
&&
&
?
V
?
?
?
ã
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
219
∑
.œ Œ .
.œ Œ .
∑
∑
œœœœb J
œœœœ J
œœœœ œœœœ
..˙˙ .œ œ œ œ
219
’’’ ’ ’’
∑
Œ Jœä Jœ œä
Œ Jœä Jœ œä
∑
∑
....œœœœ ....œœœœ
..˙˙
.˙
’’’ ’’’
∑
œ#ä jœâ œ œ œ
œ#ä Jœä œ œ œ
∑
∑
œœœœ J
œœœœ J
œœœœ œœœœ
..˙˙
.œ .œ
’’’ ’ ’’(8)
∑
.˙#
.˙
∑
∑
....œœœœb ....œœœœ
..˙˙
.˙
’’’’’’
F
F
F
F
F
∑
.˙
.˙
∑
∑
œœœœb J
œœœœ J
œœœœ œœœœ
..˙˙ .œ œ œ œ
’’’ ’ ’’
164
&&
&
?
V
?
?
?
ã
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
224
∑
∑
∑
∑
∑
....œœœœ# ....œœœœ
..˙˙
.˙
224
’’’’’’
∑
Œ jœ œ œ œ#
Œ jœ œ œ œ
∑
∑
œœœœ# J
œœœœ J
œœœœ œœœœ
..˙˙
.œ .œ
’’’ ’’’
∑
.˙
.˙
∑
∑
....œœœœb ....œœœœ
..˙˙
.˙
’’’’’’
∑
.˙
.˙
∑
∑
œœœœb J
œœœœ J
œœœœ œœœœ
..˙˙ .œ œ œ œ
’’’ ’’’
∑
∑
∑
∑
∑
....œœœœ# ....œœœœ
..˙˙
.˙
’’’’’’
∑
∑
∑
∑
∑
œœœœ# J
œœœœ J
œœœœ œœœœ &
..˙˙
.œ .œ
.|@
cymbal roll (8)
165
&&
&
?
V
&
?
?
ã
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
230
∑
∑
∑
∑
∑
....œœœœb œœœœ œœœœ œœœœ
..˙˙
.˙
230 .Û .y
P
P
P keep simple time on ride
230
∑
∑
∑
∑
∑
œœœœ
jœœœœb
jœœœœ œœœœ
..˙˙
.˙
.y .y
∑
∑
∑
∑
∑
œœœœ
jœœœœ# ....œœœœ
œ# Jœ .œ
.˙
.y .y
∑
∑
∑
∑
∑
....œœœœ .œ
.˙
.œ œ œ œ
.y .y
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ..˙˙
..˙˙b
.˙
.y .y
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&&
&
?
V
&
?
?
ã
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
√
235
∑
∑
∑
∑
∑
...œœœ# œœœ œ œ
..˙˙
.˙
235 .y .y
∑
∑
∑
∑
∑
...˙˙˙
..˙˙
.œb œ Jœb
.y .y
bass drum w/ pno, bs:
∑
∑
∑
∑
∑
...˙˙˙
..˙˙
.˙
.y .y
.œ œ œ œ
.œ œ œ# œ
.œ œ œ œ
.œ œ œn œ
∑
.œ œ œ œ
œ> œ>
œ> Œ
.
œ> œ> œ
>
Œ .
.y .y
œ œ œ Œ .
P
p
p
p
p
p
p
œ jœ>
jœ œ>
œ Jœ
>
Jœ œ
>
œ Jœ
>
Jœ œ
>
œ Jœ> Jœ œb
>
∑
œ Jœ> Jœ œ
>
‰ j
œ>
‰ Œ .
‰ Jœ> ‰ Œ .
.y .y
‰ Jœ ‰ Œ .
167
&&
&
?
V
&
?
?
ã
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
240 œ#> Jœ#> .œ
œ#> Jœ> .œ
œ> Jœ> .œ
œn> Jœ> .œ
∑
œ> Jœ#> .œ
œ> œ>
œ> ‰ ‰ ‰
œ> œ> œ
>
‰ ‰ ‰
240 .y .y
œ œ œ Œ .
.œ .œ
.œ œ ‰
.œ œ ‰
.œ œ ‰
Œ . .œ
.œ .œ
‰ ‰ jœ> ‰ œ œ
‰ ‰ J
œ>
‰
œ œ
.y .y
Œ Jœ ‰ œ œ
p
.œ ‰ œ œ
.˙#
.˙
.˙b
.˙
.œ
‰
œ œ
.œ-
.œ-
.œ- .œ
-
.y .y.œ Œ .
.œ ‰ œ œ
.˙#
.˙
.˙
.˙n
.œ ‰ œ œ
.œ-
.œ-
.œ- .œ
-
.y .y
.˙#
.œ# œ Jœn
.˙
.œ .œ
.˙
.œ Œ jœœœ
.œb> œ
jœb>
.œb> œ J
œb>
’’’’ ’’
œ ‰ œ œ# œn
.˙
.˙
.˙
.˙
...˙˙˙
œ jœb>
jœ œ>
œ jœb>
jœ œ>
’’’ ’’’
168
&&
&
?
V
&
?
?
ã
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
246
œ ‰ œ œ œ
Œ . .œ
Œ . .œ-
Œ . .œb -
Œ . œ œ œ
....˙˙˙˙b
œ> œ>
œ> ‰ ‰ ‰
œ> œ> œ
>
‰ ‰ ‰
246 .y .y
œ œ œ Œ .
p
(10-bar phrase)
œ jœ œ œ œ#
.˙
œ Jœ
ä œ œ œ
œ Jœä œ œ œ
œ Jœ œ œ œ
....˙˙˙˙
‰
œ> .œ
‰ œ> .œ
.y .y
‰ Jœ ‰ Œ .
œ jœ# .œ
.˙#
œ# Jœ Jœ œ#
œn Jœ Jœ œ#
œ Jœ .œ
∑
œ> œ>
œ> ‰ ‰ ‰
œ> œ> œ
>
‰ ‰ ‰
.y .y
œ œ œ Œ .
.˙
.˙
œ# Jœ Jœ œ
œ# Jœ Jœ œ
.˙
∑
‰
œ> .œ
‰ œ> .œ
.y .y
‰ Jœ ‰ Œ .
‰ ‰ Jœ# œ œ œ
‰ ‰ Jœ# œ œ œ#
.˙n
.˙
∑
...˙˙˙#
.œ-
.œ-
.œ- .œ
-
.y .y
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&&
&
?
V
&
?
?
ã
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
251
œ# ‰ œ œ# jœ
œ# ‰ œ œ# Jœ
Œ . .œ#
Œ . .œ
∑
...˙˙˙#
.œ-
.œ-
.œ- .œ
-
251 .y .y
.˙
.˙
.˙n
.˙n
∑
‰ œ œ œ œ œ
.œb> œ
jœb>
.œb> œ J
œb>
’’’’’’
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
œ œ œ œ œ œ
œ jœb>
jœ œ>
œ jœb>
jœ œ>
’’’ ’ ’’
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
œâ jœ jœ œ-
.œb> œ
jœb>
.œb> œ J
œb>
’’’ ’ ’’
∑
∑
∑
∑
∑
œ- jœ- jœ œ-
œ jœb>
jœ œ>
œ jœb>
jœ œ>
’’’ ’ ’’
(10)
170
&&
&
?
V
&
?
?
ã
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
256
∑
∑
∑
∑
∑
jœœœœb
‰ ‰ œœœœ œ œœœœ
œ-
jœ. ‰ ‰ ‰
œ- J
œ. ‰ ‰ ‰
256
’’’’ ’’œ Jœ Œ .
P
P
sparse, funky
256
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ ..œœ
Œ jœ> œ œ œ
Œ Jœ> œ œ œ
’’’ ’’’Œ Jœ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœœœœ#
‰ œœœœ œ œœœœ
œ-
jœ. ‰ ‰ ‰
œ- J
œ. ‰ ‰ ‰
«
2
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ ..œœ
Œ jœ> œ œ œ
Œ Jœ> œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœœœœb
‰ œœœœ œ œœœœ
œ-
jœ. ‰ ‰ ‰
œ- J
œ. ‰ ‰ ‰
«
2
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ ..œœ
Œ jœ> œ œ œ
Œ Jœ> œ œ œ
171
&&
&
?
V
&
?
?
ã
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
262
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœœœœ#
‰ œœœœ œ œœœœ
œ-
jœ. ‰ ‰ ‰
œ- J
œ. ‰ ‰ ‰
262
«
2
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ ..œœ
Œ jœ> œ œ œ
Œ Jœ> œ œ œ
.˙
.˙
.˙
.˙
Œ . œ œ œ
jœœœœb
‰ ‰ œœœœ œ œœœœ
œ-
jœ. ‰ ‰ ‰
œ- J
œ. ‰ ‰ ‰
’’’’ ’’œ Jœ Œ .
pi
P
P
pi
pi
pi
TACET first time
[3 TIMES]
.˙
.˙
.˙
.˙
œ Jœ œ œ œ
Œ ‰ ..œœ
Œ jœ> œ œ œ
Œ Jœ> œ œ œ
’’’ ’’’Œ Jœ Œ .
.˙b
.˙#
.˙
.˙b
œ Jœ .œ
‰ jœœœœ#
‰ œœœœ œ œœœœ
œ-
jœ. ‰ ‰ ‰
œ- J
œ. ‰ ‰ ‰
«
2
P
P
P
P
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
Œ ‰ ..œœ
Œ jœ> œ œ œ
Œ Jœ> œ œ œ
172
&&
&
?
V
&
?
?
ã
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
268 .˙
.˙
.˙
.˙
Œ . œ œ œ
‰ jœœœœb
‰ œœœœ œ œœœœ
œ-
jœ. ‰ ‰ ‰
œ- J
œ. ‰ ‰ ‰
268
«
2
pi
pi
pi
pi
.˙
.˙
.˙
.˙
œ Jœ œ œ œ
Œ ‰ ..œœ
Œ jœ> œ œ œ
Œ Jœ> œ œ œ
.˙b
.˙#
.˙
.˙b
.˙
‰ jœœœœ#
‰ œœœœ œ œœœœ
œ-
jœ. ‰ ‰ ‰
œ- J
œ. ‰ ‰ ‰
«
2
P
P
P
P
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
Œ ‰ ..œœ
?
Œ jœ> œ œ œ
Œ Jœ> œ œ œ
173
&&
&
?
V
?
?
?
ã
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
272
Œ Jœ œ œ œ
Œ Jœ .œ
Œ Jœ .œ
Œ Jœb .œ
Œ Jœb .œ
..˙˙b
..˙˙
.˙
272
’ ’ ’ ’ ’ ’‰ ‰
j
y
> .y
F
F
F
P
P
P
P
F
272
.œ œ œ œ#
.œ# œ œ# œ#
.œ# œ œ# œ
.œ œ œ œ#
.œ œ œ œ#
...œœœ# œœœ J
œœœœ
..œœ œœ
jœœœ
.œ œ jœ
’ ’ ’ ’ ’ ’.y
>
y
j
y
>
P
P
P
p
p
p
p
P
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
....˙˙˙˙
...˙˙˙
.˙
’’’’’’wind it down..
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
....˙˙˙˙
...˙˙˙
.˙
’’’’’’
.œ Œ .
.œ Œ .
.œ Œ .
.œ Œ .
.œ Œ .
....œœœœ Œ .
...œœœ Œ
.
.œ Œ .
’’’JÛ
. ‰ ‰
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&&
&
?
V
?
?
?
ã
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
277
.œ# œ œ
2
.œ# œ œ
2
.œ# œ œ
2
.œ œ œ
2
.œ œ œ
2
.œ œ œ2.˙b
.œ .œ..˙˙
.œ œ œ
2
277
∑
p
piano cue:
piano cue:
piano cue:
piano cue:
piano cue:
piano cue:
(still in tempo!)
.˙#
.˙#
.˙#
.˙
.˙
.˙ .˙
.˙ ..˙˙
.˙
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙ .˙
.˙ ..˙˙
.˙
∑
.œ Œ .
.œ Œ .
.œ Œ .
.œ Œ .
.œ Œ .
.œ Œ ..œ
Œ .
.œ Œ ...œœ
.œ Œ .
∑
.œ œ œ
2
.œ œ œ
2
.œ œ œ
2
.œ œ œ
2
.œ œ œ
2
.œ œ œ
2
..˙˙
..˙˙
.œ œ œ
2
∑
.˙#
.˙#
.˙#
.˙
.˙
.˙ ..˙˙#
..˙˙
.˙
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙ ..˙˙
..˙˙
.˙
∑
rit.
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&&
&
?
V
?
?
?
ã
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Vox
Bass
D. S.
Pno.
284
∑
∑
.-˙
.-˙
∑
.œ Œ ...œœ
..œœ Œ .
∑
284
∑
p
p
.˙# -
.˙# -
.˙
.˙
.-˙
...˙˙˙
..˙˙#
.˙
.Y
p
p
p
p
p
cymbal
each bar on cue:
.˙
.˙
.˙
.˙
.-˙
...˙˙˙
..˙˙
.˙
.Y
.-˙
.˙# -
.˙
.˙
.-˙
...˙˙˙
..˙˙#
.˙
.y ..œœ
.-˙
.˙# -
.˙b -
.˙
.˙# -
...
˙˙
˙#
..˙˙
..˙˙
.|@
roll with soft mallets
.U˙
.U˙
.U˙
.U˙
.˙
U
...
˙˙
˙
U
..˙˙
U
..˙˙
U
.|U
176
